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Actual Normal Def/ Surp
1  ARUNACHAL PRADESH  -36 -37 -35 -30 -32 -32 -31 -31 -31 1187 1723.9 -536.9
2  ASSAM & MEGHALAYA  -28 -33 -30 -26 -28 -28 -28 -27 -26 1297 1757.2 -460.5
3  N M M T -9 -23 -17 -20 -22 -22 -22 -22 -22 1135 1463 -328.4
4  SHWB & SIKKIM  -21 -20 -19 -10 -12 -13 -13 -12 -12 1715 1953.9 -239.3
5  GANGETIC WEST BENGAL  -12 -10 -15 -18 -15 -15 -16 -17 -18 932.5 1131.6 -199.1
6  JHARKHAND  -32 -24 -24 -23 -25 -25 -26 -26 -26 784.1 1065.2 -281.1
7  BIHAR  -35 -23 -18 -19 -21 -22 -22 -23 -23 770.4 1002.5 -232.1
8  EAST UTTAR PRADESH  -58 -19 -8 -11 -13 -13 -13 -14 -14 757.3 883.2 -125.9
9  WEST UTTAR PRADESH  -43 8 -1 0 -3 -1 0 2 2 774.7 760.3 14.4
10  UTTARAKHAND  0 -8 -3 -5 -7 -5 -4 -2 -2 1193 1216.9 -24.0
11  HAR. CHD & DELHI  43 1 -24 -21 -22 -17 -10 -8 -8 423.1 461.6 -38.5
12  PUNJAB  101 4 -14 -14 -16 -6 6 10 8 526 485.2 40.8
13  HIMACHAL PRADESH  30 -11 -4 -4 -6 2 7 12 12 911.6 816.7 94.9
14  JAMMU & KASHMIR  50 -1 8 5 6 10 14 12 12 591.2 529.8 61.4
15  WEST RAJASTHAN  48 7 -18 -24 -25 -24 -23 -23 -23 201.1 261.9 -60.8
16  EAST RAJASTHAN  62 17 -5 -1 -2 1 4 4 4 635.3 611.2 24.1
17  ODISHA  -26 7 10 10 15 15 15 14 14 1284 1129.9 153.6
18  WEST MADHYA PRADESH  25 11 -4 -6 -9 -3 -3 -3 -3 837 865.6 -28.6
19  EAST MADHYA PRADESH  -12 -2 -10 -9 -11 -11 -11 -11 -12 919.1 1040.5 -121.4
20  GUJARAT REGION  -33 -1 -14 -23 -24 -23 -22 -22 -23 695.8 901.5 -205.7
21  SAURASHTRA & KUTCH  -92 -17 -25 -31 -32 -32 -33 -33 -33 316 471.4 -155.4
22  KONKAN & GOA  46 23 8 2 1 1 0 0 -1 2852 2870.7 -19.0
23  MADHYA MAHARASHTRA  11 11 6 -3 -5 -5 -6 -7 -8 652.4 705.8 -53.4
24  MARATHWADA  36 -9 -3 -15 -17 -18 -18 -19 -20 532.9 662.8 -129.9
25  VIDARBHA  18 11 1 -8 -10 -6 -6 -7 -7 875.2 941.6 -66.4
26  CHHATTISGARH  -10 -4 2 -3 -3 -2 -3 -3 -3 1100 1139.8 -39.8
27  A & N ISLAND  18 -10 -6 -9 -2 -3 -3 -3 -4 1546 1614.9 -68.8
28  COASTAL ANDHRA PRADESH 8 6 15 4 5 5 4 3 2 568.6 555.2 13.4
29  TELANGANA  29 -3 10 -1 0 1 0 0 -1 733.7 740 -6.3
30  RAYALASEEMA  -5 -40 -43 -45 -35 -36 -36 -37 -36 242.3 377.9 -135.6
31  TAMILNADU & PONDICHERY 8 -2 -8 -12 -12 -14 -12 -12 -12 261.5 298.6 -37.1
32  COASTAL KARNATAKA  23 1 7 2 1 0 0 0 -1 3018 3041.6 -23.2
33  N. I. KARNATAKA  7 -18 -20 -29 -29 -30 -31 -32 -30 335 480.6 -145.6
34  S. I. KARNATAKA  38 6 11 6 1 -1 0 0 1 644.5 636.1 8.4
35  KERALA  20 17 35 28 26 25 24 24 24 2471 1995.4 475.6
36  LAKSHADWEEP  -45 -43 -43 -47 -46 -47 -47 -48 -48 505.9 973.7 -467.8
Regional rainfall situation
COUNTRY AS A WHOLE -9
NORTH WEST INDIA -1
CENTRAL INDIA -5
SOUTH PENINSULA -2
EAST & NORTH EAST INDIA -24
Legends
Large Excess: +60 and above
Excess: +20 to +59
Normal:+19 to -19
Deficient:-20 to -59 
Large Deficient: -60 to -99 
No Rain: -100
Table 1: Progress of Rainfall in Different Meteorological Sub-divisions of India as on                      























1) The rainfall status of Marathwada subdivision came down
from normal to deficit (-3% to -20%) due to the subdued rainfall
during the period 01-26 September 2018.
Fig 1: Spatial representation of sub-division wise
cumulative rainfall 01-Jun to 26-Sep 2018
